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MORFOLOGIA DEL POLEN YEVOLUCION EN «TARASA» (MALVACEAE)
POR SARA G. TRESSENS 1
El género Taras,(J) Phil. pertenece a la familia M alvalc1eiae" tribu il1al.
veaei • Este género, que se divide en dos secciones: Tarasa: y UmbeUa.tae,
cuenta con 28 'especies. El análisis palinológico ha puesto en eviden·
cia una gran variación entre las distintas especies, principalmente en
lo que se refiere a la forma de los granos y al número de aberturas.
Considerando además el grado de poliploidía, la distribución geo·
gráfica y ciertos caracteres morfológicos, como la longitud de las aris·
tas de los mericarpios y el número de anteras', se pudo establecer una
marcada correlación de los mismos con la morfología del grano de
polen.
Los caracteres palinológicos, relacionados con otros caracteres, pue·
den aportar además datos interesantes 'que marcan -el sentido de la evo-
lución.
l. MATERIAL Y METanOS
He estudiado el polen de las 28 especies que componen la totalidad
del género Taras:a, utilizando material de herbario. En general usé un
ejemplar para cada especie, pero en algunos casos estudié varios ejem-
plares de distintas localidades.
1 Jefa de Tra.bajos Prácticos de Genética y Biometría. Facultad de Ciencias EJ!:ac-
tas, Naturales y Agrimensura, UNNE, Corrientes. Trabajo presentado en las -IX
Jornadas Argentinas de Botánica, Corrientes, 1967. Finalizado con la ayuda de'
una Beca de Iniciación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tic.'
nicas, 1968·1969.
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Los granos fueron preparados usando el método de acetólisis·clori·
nación recomendado por Erdtmün (1966) Y el montaje se hizo en gela.
tina glicerinada. Para cada especie se midieron 25 granos.
La descripción de. los granos de cada una de las especies está hecha
en base al primer ejemplar citado; los restantes ejemplares son seme·
jantes a éste. Si hay alguna diferencia se consigna en observaciones.
Para la descripción del material seguí la terminología usada por
Erdtman (1963: 156 y 1966: 16). Las abreviaturas corresponden a:
P: eje polar.
E: eje ecuatorial.
H: diámetro. En los granos subesferoidales el diámetro es lo mIS·
mo que. el eje ecuatorial y en estos Casos solamente figura el
último.
N·P·C: características de las aberturas. N: número. P: posición;
cuando se disponen en el ecuador del grano se le asigna a
P el valor 4 y cuando está en toda la superficie el valor 6.
C: tipo; como las aberturas son colporadas se le asigna el
valor 5.
Las abreviaturas de los Herbarios fueron tomadas del Index Her·
bariorum (Lanjouw & Stafleu, 1964). Al Herbario de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria le corresponde la sigla CTES. Los prepara·
dos de polen se encuentran en la Palinoteca de la Universidad N acio·
nal del Nordeste, Corrientes, cuy,a abreviatura es P AL·CTES.
11. PARTE GENERAL
Descripción aJel los granos (Fig.l)
Todos los granos son medianos (25 a 33,5 It), esferoidales o subesfe·
roidales. Son colporados, con 3 a 10 aberturas (fig. 1, B). Los granos
que poseen de. 3 a 5 aberturas son de forma subesferoidal. En vista po·
lar son de contorno circular y en vista meridional, deprimidos en los
polos. Es decir, estos granos son breviaxis y las aberturas están ubica·
da,s: en el ecuador del grano (fig. 1, A) .
Al observar uno de estos granos en vista polar se pueden ver, a la
altura del ecuador, las a-berturas equidistantes como si estuvieran
dispuestas en los vértices de una figura geométrica: triángulo equilá.
tero, cuadrado o pentágono, según Be trate de un grano con 3, 4 Ó 5
aberturas.
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Fig. 1. - Polen de Tm'asa: A, corte óptico en vista polar de un grallo de poleu (le
T. t1'isecta (X 1.500) : B, proyección de una abertura colporada de '1'. i1"isecta, el
(:.ol'te óptico de la abertura X 3.000; e, espínula de T. trisecta (X 5.000) ; D,
espínula de T. mandonii (X 5.000); E, esquema de distribución de las aberturns
l'TI T. geranioides; F, desarrollo de las aberturas representadas en E. Del. V.
Marl1ñak.
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Los granos que poseen de 6 a 10' aherturas son de forma esferoidal.
Las aberturas se disponen de tal manera que delimitan una zona se-
mejante a una elipse (fig. 1, E Y F). Esta disposición es similar a la
distribución de: aberturas de los granos de polen de Gossypium hi'rsu-
tum descripta por Bronckers y Horvat (1963).
La nexina,' más gruesa. que la sexina, está engrosada alrededor de
las aberturas formando un reborde o tCo'sta,e~ pori.
Los granos están provistos de espínulas (1,5 a 3 JL) o de espinas (3,1
a 4 fL). la sexina está constituida por báculas, que en la base de las
espínulas (o espinas ) son más gruesas y más largas que entre las espí-
nulas. Incluso pueden unirse varias báculas. Por esta razón en un grano
visto en 'corte óptico, la exina presenta aspecto ondulado. La variación
en longitud de las báculas, y por consiguiente la ondulación de la
exina varía según las especies. En algunas, la base de las espínulas
constituye una verdadera plataforma, debido a que las báculas tienen
igual longitud en gran parte de la zona central (fig. 1, D). En otras,
la base de las espínulas presenta un declive más o menos pronunciado
debido a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud del
centro hacia la periferia (fig. 1, C) .
A la luz del microscopio óptico la exina parece ser tectada, con pero
foraciones (puneti) en la base ensanchada de las espínulas y espinas.
Estas perforaciones parecieran estar unidas formando pequeños cana-
les. Sobre este punto no he encontrado antecedentes en la bibliografía
del género Tasara. Sólo hallé datos concretos sobre el problema, en
diversos autores al referirse a otros géneros, de Malváceas.
De esta manera Saad (1960), al referirse a la estratificación de los
granos de polen de las Malváceas, indic'a que todas las especies por él
estudiadas tienen superficie pila.da.
Bronckers y Hovart (1963), en base a observaciones con microsco-
pio electrónico, establecen que la ectoexina de Go'slSypium hirsutum es
claramente tectada y que en el tect'um existen una serie de perforacio-
nes de diferentes tamaños.
Agababian (1964) habla de exina tectada para los siguientes géneros
de Malváceas: AIl'tJhaea:, Aillcieal , La:va'te'ra, Malva" Jl!lallvaltha,ea, Marlvella
y Abutilo:ni.
,Con reE'pecto a. la, disposición de las aberturas y a la. figura elipsoi-
dal que delimitan, cabe señalar que esta interpretación se hizo sin te-
ner en cuenta la orientación de los colpos, es decir considerando los
granos apolares, dcbido a que es dificultosa la observación de las aber·
turas que quedan en el corte óptico por el reducido tamaño de las
mismas.
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Número de cromosomas y morfologra del polen de «Tarasa:>. Las medidas son en
micras y se dan los valores medios. Solamente figura el número de aberturas
más frecuente. Las especies se ordenan según el número de aberturas.





1. T. ,'eichei.., , .
2. T. 1tmbellata .
3, T. albe1'tii.".... 10
4, T. thYl'soidea .
5. T. spicifo1'mis .
6. T. machupicchensis
7. T. ntandonii .....
8. T. t,'isecta. . . . . . . 10
9. T. hOl'nsch uch ill na 10
10. T. opel'cnlata .. ,. 10
11. T. hnnLilis...... 1°
12. T. capitata, .... , 10
13, T. cal'dena~ii.. . . . 10
14. T. congestiflora ...
15. T. tenella....... 20
16. T. tennis ... ,.,.. 20
17. T. tal'apacana. . . . 20
18, T. hete1'ophylla . . ,
19. T. meye1'i , 10
20, T. C01','ugata . . , . ,
21. T. ce1'1'atei , 20
22. T. ul'baniana . . , . . 20
23. T, latea1'istata ....
24. T. o'donellii , .. , , 20
25. T. antofagastana.. 20
26. T. nLa1·inii ... , .
27. T. ,'hombifolia .

























































































































































Conociendo la orientación de los coipos podría resultar que los
granos fueran polares e interpretarse la disposición de las aberturas




Krapovickas, en su trabajo sobre Poliploidía y área del género Ta-
raJSa (1960), puso de manifiesto la relación existente entre el número
cromosómico y la distribución geográfica. El género J'¡alrasa: es exclusi-
vamente americano. Se extiende desde el centro de Chile y Argentina
hasta el centro del Perú. Las especies diploides forman un cinturón
fraccionado alrededor de la Cordillera de los Andes; el centro está
ocupado por las especies tetraploides, que tienden a vivir a mayor al-
tura. Además hay varias disyunciones a saber: en el centro de Chile
con T. re'i,ohe1i y T. umbieUa:ta que constituyen la sección Umbellatae.
En las sierras de Córdoba con T. ca1pÚ,alta (diploide) y T.alntofagas ..
talnl(]J (tetraploide). En Neuquén con T.aZbedii y T. humiZ!is (diploi-
des) y en el centro de México con T. antofagalS1tana (tetraploide) y
T. ge'T'a,nioides.
Los granos de Tararsa se caracterizan por presentar una estrecha co-
rrelación entre el número de aberturas y la forma de los granos. Los
que presentan de 3 a 5 abe{tpras son de forma subesferoidal. En. vista
polar son de contorno circillar y en vista meridional, deprimidos en
los polos. Es decir que estos granos son hreviaxis. Los granos que pre-
sentan de 6 a le aberturas son de forma esferoidal. Esta relación está
representada en. l<?s gráficos 1 y 2.
En el trabajo antes mencionado, Krapovickas señala la relación exis-
tente entre la longitud de las aristas de los mericarpios y el número
de cromosomas. Al estudiar el polen de este género encontré que el
número de aberturas de los granos presenta una marcada correlación
con dichos caracteres.
En el gráfico 1 se marcaron, en la ordenada el número de aberturas
y en la abscisa la longitud relativa de las aristas de los merioarpios;
consideré 6 clases en la abscisa tomando una especie modelo para ca-
da clase, la ubicación del resto de las especies la hice en forma com-
parativa. En este gráfico se puede observar con facilidad quy las es-
pecies 'cuyos granos poseen de 3 a 5 aberturas presentan los mericarpios
con arista larga y las citológicamente conocidas son diploides. En cam-
bio aquellas especies cuyos granos poseen de 6 a 10 aberturas, presen-
tan los mericarpios con arista corta y en su mayoría son tetraploides.
La correlación entre número de aberturas y longitud de las aristas
de los mericarpios no se manifiesta solamente en dos de las 28 espe-
cies: T. ,congestiflora (n9 14) y T. he'leir'olphyUa (nI? 18).
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CARPHOS: LONGITUD RElATIVA DE ARISTAS lJIo
Gráfico 1. - Relación polen, carpelos y cromosomas en Tarasa. El número dentro
de cada símbolo corresponde al número de orden de las especies en el texto
En este gráfico también se pone de manifiesto la relación número
de aberturas y forma del grano: 3. él 5 aberturas-granos subesferoi-
dales, 6 a 10 aberturas-granos esferoidales.
En el gráfico 2 los valores de la abscisa corresponden a la longitud
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de las espinas y los de la ordenada al diámetro de los granos de polen.
Las dos formas que se presentan en los granos, esferoidal y subesferoi-
dal, están representadas con un círculo y con un óvalo respectivamente.
El número ubicado dentro de cada grano indica la especie a que co-
rresponde de acuerdo al cuadro 1. El número más pequeño, ubicado
arriba y a la derecha de cada grano, indica el número de aberturas
de la especie.
Se trazaron dos líneas, una horizontal que separa hacia abajo las
especies con pocas anteras (5 a 10) Y hacia arriba las especies con ma-
yor número. A partir de esta línea horizontal se trazó una lín~ea ver-
tical, que ,corresponde 'con la longitud 2,8 ¡.;.. de la ahscisa. Estas dos
líneas dividen el cuadro en tres sectores, cada uno con un es'quema de
variabilidad propio.
En el sector superior izquierdo se encuentran únicamente especies
con granos subesferoidales y de pocas aberturas (3 a 5). En el sector
superior derecho se encuentran especies ,con granos esferoidales y con
mayor número de aberturas (6 a 10) con la excepción de T. trise:eta
(n9 8) y T. hum,ilis (n9 11) ambas con 4 aberturas y granos subesfe-
roidales. En el sector inferior todas las especies son de granos esferoi-
dales, pequeños y de muchas aberturas (6 a 8).
Analizando los dos sectores superiores, se nota una definida asocia-
ción de caracteres. En el sector superior izquierdo todas las especies
tienen granos con pocas aberturas y con espinas cortas. Las especies
citológicamente conocidas de este sector son todas diploides.
En el sector superior derecho se manifiesta una tendencia a aumen-
tar el número de aberturas y la longitud de las espinas. Cromosómi-
camente este sector es heterogéneo.
En d sector inferior, las especies no guardan ninguna relación en-
tre el número de aberturas y la longitud de las espinas. Todas las es-
pecies conocidas tienen 20 cromosomas (4 sobre un total de 5 especies) •
Estas especies presentan en común otros caracteres pues todas tienen
flores muy pequeñas y casi todas ellas son las que viven a mayor altura
(Krapovickas 1960, cuadro 11).
CONCLUSIONES
En general se considera que el maYOl' número de aberturas indica
un mayor grado de evolución; ésto se ve claramente en el gráfico 1,
ya que las especies tetraploides son las de mayor número de abertliras
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Gráfico 2. - Polen de TCt1"aSa : relación tamaiío-Iongitud de espinas. El número in-
cluído en los ~fmbolos correspon~e al número de orden de las especies. El número
arriba de cada símbolo representa el número de aberturas.
Las especies tetraploides T. tara'paicana (nQ 17), T. ten-eliJa (nQ 15),
T. urbaniana (nQ 22) y T. o'donellii (nQ 24) que son lalS que viven a
mayor altura, 3.800 a 4.200 m s. m., ·son las que tienen órganos flora-
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les más reducidos dentro del género. El polen de estas especies muestra
una correspondencia significativa con dicha reducción, ya que los gra-
nos son los de menor tamaño, de 25 a 27 ¡L.
Existe en el centro de Chile una disyunción con T. re'ichei (n9 1) y
T. umbeUata (n9 2) y en Neuquén (Argentina) otra con T'. a~lbertii
(n9 3) y T. humilis. (n9 11). Krapovickas (1960) considera que es muy
posible que el centro de origen de Tarasa esté situado al sud del área
del género, donde habitan estas cuatro especies. El estudio palinológi-
co refuerza esta hipótesis ya que las especies, mencionadas son las que
poseen granos de menor número d·e aberturas (3 y 4) .
Hay además otra disyunción en el centro de México con T. anto~
fagas1t,ana (n9 25) que es tetraploide y T. geranioid'es (nQ 28). La
primera vive también desde las sierras de Córdoba hasta el ,sud de
Bolivia y la segunda es endémica de México. Aquí tambié~ el polen
apoya la suposición. de 'que esta disyunción es reciente, dado que en
ambas especies el número de aberturas es el más ,alto encontrado en el
género (9 y 10').
El gráfico 2 representa el esquema evolutivo de este género. En el
sector superior izquierdo están ubicadas las especies consideradas como
las más primitivas, que en general viven a menores alturas, con granos
de pocas aberturas (3 a 5) y espinas cortas. En el sector superior de-
recho se encuentra un grupo de especies más heterogéneo, no obstante
se observa una tendencia al aumento de tamaño de los granos, corre·
lacionado con el aumento en longitud de las espinas. En el sector in-
ferior están agrupadas laR especies consideradas como más recientes,
tetraploides, que viven a mayor altura, ,con granos pequeños y de muo
chas aberturas. En este grupo de especies no se observa ninguna rela-
ción entre longitud de espinas-tama'ño de grano y número de abertu-
ras, como ocurre con los grupos anteriores, posiblemente debido a que
la reducción, por las condiciones ambientales extremas, no afectó a
todoS! los caracteres por igual.
III. ENUMERACION DE LAS ESPECIES
1. Tarasa reichei (Phil.) Krap.
Tamaño: P = 23-26 ¡.t (media 23,1) ; E = 27·30 fL (media 28).
Forma: Subesferoidal. Breviaxis.
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EspínulaiSr : D;mórficas. Espínulas largas, uniformemente distribuidas
en todo el grano, de 1-2 1'" (media 1,6). También hay, pero con menor
frecuencia, espínulas cortas de 1/3 de la longitud de las normales,
generalmente ubicadas en las proximidades de la base de las mismas.
La base de las espínulas constituye una verdadera plataforma, de·
bido a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona
central.
M aterl~all examinado: CHILE, prov. Maule, (Constitución, lego Reiche
(SAGO 51946, tipo), P AL·CTES 278.
2. Tarasa umbellata Klap.
Tamaño: P = 24·26 1'" (media 25) ; E = 27-30 1'" (media 28,3).
Forma: Subesferoidal. Breviaxis.
Abertur(J)S: Todos los granos observados con 3 aberturas, colporadas.




Esrpínulas: Dimórficas. Espínulas largas, uniformemente distribuidas
en todo el grano, de 1,5-2,JJ- (media 1,9) . También hay, pero ,con menor
frecuencia, espínulas cortas de lis de la longitud de las normales,
generalmente ubicadas en las proximidades de la base de las mismas.
La base de las espínulas constituye una verdadera plataforma, de·
bido a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona
central.
Material examinado: CHILE: dpto. Curicó, lego Sanfurgo (SAGO
41062), PAL·CTES 279.
3. Tarasa albertii Phil.
Tamaño: P = 24-261'" (media 25,1) ; E = 28.311'" (media 29,1).
Forma: Subesferoidal. Breviaxis.
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, , Sexina: 0,6 p,.
Espínula's: Dimórficas. Espínulas largas, uniformemente distribuidas
'en todo el grano, de 1·3 p. (media 2). También hay, pero con ,menor
frecuencia, espínula,s cortas de 1!3 de la longitud de las normales,
gen~ralmente ubicadas en las proximidades de la base de las mismas.
La base de las espínulas constituye una verdadera plataforma, de·
bido a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona
central.
Material ,examinado: ARGENTINA: prov. Neuquén, .dpto. Picunches,
Bajada del Río Agrio, XI.19'48, Martínez Crovetto y Piccinini 6150
(BAB), P AL·CTES 267.
4. Tarasa, thyrsoidea Krap.
Ta,maño: P = 25·26 p. (media 25); E = 3'Ü~32 p. (media 31).
Forma: SubesferoidaL Breviaxis.





Espínulas: Dimórficas. Espínula's largas, uniformemente distribuidas
en todo el grano, de 2·3 JL (media 2,1). También hay, pero con menor
frecuencia, 'espínulas eortas de 1/3 de la longitud de las normales,
generalmente ubicadas en las proximidades de la base de las mismas.
La base de las espínulas constituye una verdadera plataforma, debi·
do a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona
central.
Mate'rial e:xaminadO':PERÚ: Dpto. Arequipa, prov. Caraveli, Lomas
de Jahuay, entre Nazca y Chala,., 11~X.1955, Ferreyra -1148'8 JLIL, ti.
pe), P AL·CTES 289.
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5. Tarasa spiciformis Krap.
Tamaño: P = 24·27 fL (media 26) ; E = 28·31 fL (media 29,5).
Forma: Subesferoidal. Breviaxis.
Aberturas: Todos los granos observados con 3 aberturas~ colporadas.




Espínulas: Dimórficas. Espínulas largas, uniformemente distribuidas
en todo el grano, de 2.2,5 fL (media 2,1) . También hay, pero con menor
frecuencia, espínulas cortas de 1/s de la longitud de las normales,
generalmente ubicadas en las proximidades de la base de las mismas.
La base de las espínulas constituye una verdadera plataforma, debi·
do a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de: la zona
central.
Material examiroado: PERÚ: dpto. Ayacucho, Huanta, Weberbauer
7512 (G), PAL·CTES 274; dpto. Huancavelica, Izcuchaca (Valle del
Mantero), 6·V [1.1960, Kunkel 495 (LIL, tipo), PAL·CTES 308.
6. Tarasa machupicchensis Kl'ap.
Tamaño: p. = 28·30 J-t (media 29,1) ; E = 30·33 fL (media 32).
Forma: Subesferoidal. Breviaxis.
Abervuras: Todos los granos observados con 3 aberturas, colporadas.





Espínulas: Di~órficas. Espínulas largas, uniformemente distribuidas
en todo el gran~;de 2·3 p. (media 2,4) _También hay, pero con menor
frecuencia, espínulas cortas de 1/3 de la longitud de las normales,
generalmente ubicadas en las proximidades de la base de las mismas.
La' base de las espínulas constituye una verdadera plataforma, debi.
do a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona
central.
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Materval examinad:o: PERÚ: dpto. CUZCO, prov. Urubamba, :Machu-
picchu, I1-1938, Vargas 791 (LIL, tipo), PAL·CTES 285.
7. Tarasa mandoníi (Bak.) Kearn.
(Fig. 1, D)
Tamaño: P = 27·28 jJ- (media 27,7); E = 30·33 ¡L (media 32,3).
Forma.: SubesferoidaI. Breviaxis.
Aberturas: Todos los granos observados con 3 aberturas, colporadas.




Es'pínulas: Dimórficas. Espínulas largas, uniformemente distribui·
das en todo el grano, de 2-3 fL (media 2,6). También hay, pero con
menor frecuencia, espínulas cortas de 1/3 de la longitud de las norma-
les, generalmente ubicadas en las proxh.nidades de la base de las
mismas.
La base de las espínulas constituye una verdadera plataforma, debido
a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona central.
Material examinado: BOLIVIA, dpto. La Paz, prov. Larecaja, Sorata,
Tocacomo, 25·V·1953, Petersen et Hjerting 1616 (LIL). PAL-CTES 284.
R. Tarasa trisecta (Gris.) Krap.
(Fig. 1, A· C)
Tamaño: P = 25·27 fL (media 26,6) ; E = 27-30 ¡L (media 29,2).
Forma: Subesferoidal. Breviaxis.
Aberturas: Todos los granos observados con 4 aberturas, ·colporadas.




E~p~TJ,a'$-: Largas, uniformemente distribuidas en todo el grano, de
3-3,5 JL (media 3,2). También se encuentran espinas algo más cortas
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pero no en todos los granos, y en los que las presentan, estas espinas
son poco frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas con declive más o menos pronunciado debido a
que la~ báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
Material examinad;.o: ARGENTINA, prov. Tucumán, dpto. Tafí, Amai·
cha, Yasyamayo, 3-V-1948, Krapovickas 4732 (LIL) , PAL-CTES 270;
prov. Salta, dpto. Cafayate, Cafayate, 8'-11-1950, Hayward 2080 (LIL) ,
PAL-CTES 311.
9. Tarasa hornschuchiana (Walp.) Krap.
Tamaño: P = 23-26 fL (media 24,2); E = 27-30 fL (media 27,9)~
Fo'rma: Subesferoidal. Breviaxis.
Aber[)wrlllS1: La mayoría de los granos obsel'vados con 4 aberturas.






Espínulas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 2,5-3 fL
(media 2,8). También se encuentran espínulas algo más cortas pero
no en todos los granos, en los 'que las presentan, e1stas espínulas son
poco frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espínulas con declive más o menos pronunciado debido
a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
Material exarm:ínaldo': BOLIVIA, dpto. La Paz, Bajada del Alto, l-IIl-
50, Krapovickas 7145 (LIL) , PAL·CTES 81.
10. Tarasa operculata (Cav.) Krap.
Tamaño: P = 23-25 fL (media 23,5) ; E = 27·30 fL (media 29,1).
Forma: Subesferoidal. Breviaxis.
Aberturas: La mayoría de los granos observados con 4 aberturas.








Espínul~:Uniformementedistribuidas en todo el grano, de 1,5-2 11-
(media 1,8). También se encuentran espínulas algo más cortas pero
no en todos los g.ranos, en los que las presentan, estas espínulas son
poco frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espínulas con declive más o menos pronunciado debido
a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
Material examinado: PERÚ, dpto. Tacna, Quillac, 6-III-1950, Var-
gas 9224 (CTES), PAL-CTES 39; dpto. Tacna, prov. Tacna, Minas
de Toquepala, 30-XI-1959, Vargas 13064 (CTES), PAL-CTES 293;
dpto. Lima, Surcos, 28-V·1955 (CTES) PAL-CTES 291; dpto. Lima,
prov. Huarochiri, San Mateo, 15-V-1958, Fabris 134,30 (CTES), PAL·
CT'ES 290; dpto. Arequipa, prov. Arequipa, Cerros de Arequipa, 24-
IV-1961, Ferreyra 14269 (CTES), PAL-CTES 292; dpto. Arequipa,
prov. Arequipa, entre Valle' Vítor y Siguas, carretera Camaná, 11-XI·
1956, Ferreyra 12105 (CTES), PAL·CTES 295. CHILE, prov. Ant9fa·
gasta, Termas de Puritama, 28-1-1965, Zollner 882, (CTES)', PAL-CTES
79; prov. Antofagasta, Toconao, 28-1-1967, Zollner 1243 (CTES), PAL.
CTES 294.,
Obs. - Las características palinológicas de esta especie están basa·
das en siete de las ocho muestras e~tudiadas. El ejemplar Zollner 882,
e~ excepcional por sus granos extremadamente pequeños, aún para
todo el g,énero (p:,:::: 18',7 JL; E = 23,2 ¡L). Con los elementos dispo.
nible~ no puedo explicar este comportamiento aberrante.
11. Tarasa humilis (Gil!.) Krap.
Tama,ño: P = 25-28 ¡L (media 26,9); E = 29·32 JL (media 30,6).
Fo'rma: Subesferoidal. Breviaxis.
Aberturas: La mayoría de los g,ranos observados con 4 aberturas.
También hay granos con 5 aberturas (32 ro). En todos los casos las
aberturas són co-lporadas.
N·P-C: 4(5) ·4- 5.




Espinas: Uniformemente distribuidas en todo el grano de.4-4,5 t-t
(media 4). También se encuentran espinas algo más córtaspero no
en todos los granos, en los que las presentan,' estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
La base de las espina~ constituye una verdadera plataforma, debido
a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona central.
Materiall examinado: ARGENTINA, provincia Mendoza, dpto. S. Car-
los, Laguna Diamante, 17-1-1963, Boelcke y al. 10018 (CTES), P AL.
CT'ES 38.
12. Tarasa capitata (Cav.) Bate¡:. .
Tamaño: P = 24·26/L (media 24,6) ; E = 26-29 ¡L (media 27,9).
Forma: Subesferoidal. Breviaxis.
Aberturas: Todos los granos observados con 5 aberturas, colporadas.




Esrpínulas: Todos los granos observados presentan espínulas de igual
longitud (1,5 JL), uniformemente distribuidas. También se eÍJ.,cuentrall
espínulas algo más cortas pero no en ~odos los granos; 'en los que las
presentan, estas espínula,g son poco frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espínulas con declive más o menos pronunciado ,debido
a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
Mate'rialexaminado,: BOLIVIA; dpto. Cochabamba, Liriuni, 24-II-
1950, Krapovickas 7032 (LIL), PAL-CTES 83.
13. Tarasa cardenasii Krap.
~(J)maño: D = 29.30,t-t. (media 29,5).
Forma: Esferoidal.
A bertura~': Todos los granos observados con 6 aberturas, colporadas.
N·p·e: 6· 6 . 3.
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Exina:
N exina:: 1 Jk.
Sexina: 0,5 p,.
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Espinas: Uniformemente distribuidas en todo el g,rano, de 3,5·4 fL
(media 3,6) o También se encuentran espinas algo más cortas pero no
en todos los granos; en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas 'con declive más o menos pronunciado debido a
que las báculas' di'sminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
,Material examinado,: BOLIVIA, dptoo Cochabamba, Cervecería Ta-
quiña, Cárdenas 3780 (CAS), P AL·CTES 275; dptoo Cochabamba, Es-
tación Experimental La Tamborada, 23.·II-1950, Krapovickas 6977
(LIL, tipo), PAL·CTES 309.
14. Tarasa congestiflora (Jobnst.) Krap.
Tamaño: D = 24·26 p.. (media 25,1).
Forma: Esferoidal.
Aberturas: La mayo:r:ía de los granos observados 'con .6 abetturas (76
por ciento) o También hay granos con 7 aberturas (24 %) o En todos
los casos los grano8 son colporados.




Espínulas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 2,5.3 JL
(media 2,7) o
La base de las espínulas constituye una verdadera plataforma, de-
bido a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona
central.
Material e1xaminado: PERÚ, dpto. Arequipa, Yura (baños), 28·III-
1949, Vargas 7993 (LIL) , PAL·CTES 287.
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15. Tarasa tenella (CiW.) Krap.
Tarmaño: D = 25·27 ¡.t (media 25,5).
Forma: Esferoidal.
Abe1rturas: La mayoría de los granos observados con 7 aberturas
(84 %). También hay granos con 8 aberturas (16 ro). En todos los
casos los· granos son colporados.
N-P-C: 7 (8) ·6·5.
Exina.:
N e'xina:: 1 p..
SeXinlll: 0,5 /.L.
Espínulas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 1·2 Il-
(media 1,6).
Base de las espínulas con declive más o menos pronunciado debido
a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
MaIJerial examinaao: PERÚ, dpto. Cuzco, Espinar, Yauri, 18.IV-1957,
Vargas 11557 (CTES), P AL·CTES 80.
16. Tarasa tenuis Krap.
Tamaño: D = 31·33 ¡.t (media 32,1).
Forma: Esferoidal.
Abe.rrturas: La mayoría de los granos observados con 7 aberturas
(80 %). También hay granos con 8 aberturas (20 %). En todos los
casos los granos son colporados.




Espinlas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 3·3,5 [L
(media 3,2). También se encuentran espinas algo más cortas pero no
en todos los granos, en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas con declive más o menos pronunciado debido
a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
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Material 'examinado: PERÚ" dpto. Madre de Dios, Maldonado, Esco·
mel 79 (P), P AL·CTES 272; dpto. Arequipa, Characato, 30·III.1949,
Vargas 8035 (CAS), P AL·CTES 273; dpto. Arequipa, Balneario de
Jesús, Carrillo 7 (LIL), PAL·CTES 310.
17. Tarasa tarapacana (Phil.) Krap.
Tamaño: D = 25·27}L (media 25,7).
Fo'rmaJ: Esferoidal.
Aberturas: La mayoría de los granos observados con ~ aberturas (80
por ciento) . También hay granos con 8 aberturas (20 %) . En todos los
casos los granos ,son colporados.




Espinulas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 1,5·2,5 p.
(media 2). También se -encuentran espínulas algo más cortas pero- no
en todos los granos; en los que las presentan, estas espínulas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espínulas con declive más o menos pronunciado debido
a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
Material examinado: ARGENTINA, prov. Salta, Cabrera 9295 (CTES),
P AL·CTES 82.
18. Tarasa heterophylla (Gris.) Krap.
Tamaño: D = 27·28' p. (media 27,6).
Forma: Esferoidal.
Abertul1alS:La mayoría de los granos observados con 7 aberturas (76
por ciento). También hay granos con 8 aberturas (24 %). En todos
los -casos los granos! son colporados.
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Espinas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 3.3,5 fA.
(media 3,1). También se encuentran espinas algo más cortas pero no
en todos los granos; en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas con declive más o menos pronunciado debido
a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
Material examinado: BOLIVIA, dpto. Cochabamba, 14.IV.1920, Stein.
bach 3982 (LIL), P AL·CTES 286.
19. Tarasa meyeri Kl'ap.
Tamaño: D = 31·33 JL (media 32).
Forma: Esferoidal.
Aberturas: La mayoría de los granos observados con 7 aberturas
(72 %). También hay granos con 8 aberturas (28 ro). En todos los
casos los granos son colporados.
N·P·C: 7(8) ·6·5.
Exvna:
N exina: 1 ¡L.
Sexina: 0',5 fL.
Espínula:s: Todos los granos observados preE·entan espínulas de igual
longitud (3 fL), uniformemente distribuidas. También se encuentran
espínulas algo más ,cortas pero no en todos los granos; en los que las
presentan, estas 'espínulas son poco frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espínulas con declive más o menos pronunciado debido
a que las báculas di'sminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
Maiteria:l eiXaminado: ARGENTINA, prov. Jujuy, dpto. Tilcara, al oeste
de Huacalera, 27·III·1967, Werner 610 (CTES), PAL·CTES 268.
20. Tarasa corrugata Kmp.
Tamaño: D = 31·33 Ji, (media 32,2).
Forma: Esferoidal.
Aberturas: La mayoría de los granos observados con 7 aberturas (56
por ciento) . También hay granos con 8. aberturas (44 %). En todos los
casos los granos son colporados.
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N·P·C: 7 (8) ·6· 5.




Espinas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 3·4 ¡J. (me.
dia 3,4). También se encuentran espinas algo más cortas pero no en
todos los granos; en los que las presentan, estas. espinas 'Son poco freo
cuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas con declive más o menos pronunciado debido a
que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro hacia
la periferia.
Material ex,aminado: PERÚ, dpto. Cuzco, prov. Urubamba, Tiobam·
ba y Urubamba, 3Ü.IV.1944, Vargas 4246 (CTES, tipo), PAL-CTES 321.
21. Tarasa cerratei Krap.
Tamaño': D = 30.33,¡J. (media 31,4).
Fo'rma: Esferoidal.
Aberturas: La mayoría de los granos observados con 7 aberturas (48
por ,ciento). También hay granos con 8 aberturas (24 %). y con 9
aberturas (28%). En todos los casos los granos son colporados.




ESp'~~na,s: Uniformemente distribuidas en:,'todo el grano, de 2,5·3,5 JL
(media 3,1). También se encuentran espin~s algo más cortas pero no
en todos los granos; en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas con declive más o menos pronunciado debido a
que las háculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro hacia
la periferia.
Material ex,aminad'o': PERÚ, dpto. Ancash, prov. Bolognesi, Purum.
pun (Chiquián) Cerro al sud de Chiquián, 30.IV.1952, Cerrate 1417
(LIL), PAL-erES 288.
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22. Tarasa urbaniana (Ulbr.) Krap.
Tamaño: D = 26-29fL (media 27).
Forma: Esferoidal.
Aberturas: La mayoría de los granos! observados con 7 aberturas (48
por ciento) . También hay granos con 8 aberturas (40 ro) y con 9 aber-
turas (12 %). En todos los casos los granos son colporados.




Espinas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 3-3,5 ¡.L
(media 3,1). También se encuentran espinas algo más cortas pero no
en todos los granos ;en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas ¡con declive más o menos pronunciado debido a
'que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro hacia
la- periferia.
Material examinado: PERÚ, dptb. Cuzco, Tambomachay, IV·1949,
Marin 1437 (LIL), P AL·CTES 89.
23. Tarasa latearistata Krap.
Tamaño: D = 33-34 fL (media 33,5).
Forma: Esferoidal.
A bertu,rals: La mayoría de los granos observados con 8 aberturas (72
por ciento). También hay granos con 9 aberturas (28 ro). En todos
los ca'sos los granos son colporados.




Espiinas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 3-4 ¡..t
(media 3,5). También se encuentran espinas algo más cortas pero no
en todos los granos; en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
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Base de las espinas con declive más o menos pronunciado debido
a que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
MatJerl;al eX,aiminada: ARGENTINA" prov. Jujuy, dpto. Humahuaca,
Cerro de Caspala, Sierra de Zenta, 23-III.1929, Venturi 8625 (LIL,
tipo), P AL-CTES 277.
24. Tarasa o'donellii Krap.
Tamaño: D = 24-26 ¡.L (media 25).
Forma: Esferoidal.
A be,rturas: La mayoría de los granos observados con s: aberturas (64
por ciento). También hay granos con 9 aberturas (36 %). En todos





Espínulas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 2,5-3 ¡.L
(media 2,9). También se encuentran espínulas algo, más cortas pero
no en todos los granos; en los que las presentan, estas espínulas son
poco frecuentes y distribuidas al azar.
La base de las espínulas, constituye una verdadera plataforma, de·
bido a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la
zona central.
Material examinado·: ARGENTINA, prov. Tucumán, dpto. Tafí, Infier-
nillo, 1-III.1952, Sleumer 2647 (LIL) , PAL·CTES 78.
25. Tarasa antofagastana (Phil.) Krap.
TamañO': D = 28-31 ¡.L (m~dia 30,1).
Forma: Esferoidal.
Aberturas: La mayoría de los granos observados con 9 aberturas (76
por ciento ) . También hay granos con 8 aberturas (24 %). En todos los
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Sexilna: 0,6 ,¡.L.
Espinas: Uniformemente distribuidas en todo el g.rano, de 3,5-4 ¡;.
~media 3,8). También se encuentran espinas algo más cortas pero no
en todos los granos; en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas con declive más o men()~ pronunciado debido
a qLie las báculas disminuyen sensiblemen1:e de longitud, del centro
hacia la periferia.
Materia'[ examinado: BOLIVIA, dpto. Potosí, prov. Sud Chichas, Bal-
carce, 3·111.1950, Krapovickas 7163 (CTES), PAL-CTES 49.
26. Tarasa marinii Krap.
Ta,maño: D = 32-33 ¡.t (media 32,3).
Forma: Esferoidal.
A berrturu,S: La mayoría de los granos observados con 9 aberturas, (88
por ,ciento). También hay granos con .8 aberturas (12 ro). En todos
los casos los granos 'Son colporados.




ESipinas: Uniformementedistl"ibuidas en todo el grano de 3,5·4,5 ,u
(media 4). También se encuentran espinas algo más cortas pero no
en todos los granos; en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas con declive más o menos pronunciado debido a
que las báculas disminuyen sensiblemente de longitud, del centro hacia
la periferia.
Ma'teríal examinado: PERÚ, dpto. Cuzco, prov. Calca, Pisac, V·1944.
Marin 351 (LIL, tipo), P AL-CTES 276.
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Tamaño': D = 33.34.}L (media 33,4).
Forma: Esferoidal.
Aberturas: Todos los granos observados con 9 aberturas, colporadas.
N-P-C: 9 - 6 - 5.
Exina:
Nexina: 1 p...
Sexin(ll: 0,5 }L ..
Espinas:: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 3·4, p..
(media 3,7). También se encuentran espinas algo más cortas pero
no en todos los granos; en los que las presentan, estas espinas son poco
frecuentes y distribuidas al azar.
Base de las espinas con declive más o menos pronunciado debido a
que las báculasdisminuyen sensiblemente de longitud, del centro
hacia la periferia.
Materz:a'l exam,inado: PERÚ, dpto. Cuzco, Yawarmaqui, 14·II1-1950,
Vargas 9290 (CTES, tipo), P AL-CTES 320.
28. Tarasa geranioides (Cbam. et Schl.) Krap.
(Fig. 1, E.F)
Tamaño': D = 30-32,}L (media 31,2).
FormJa: Esferoidal.
Aberturas: La mayoría de los granos: observados con 10 abertul'as (52
por ciento) . También hay g,ranos con 9 aberturas (24 %), con 8' aber-
turas (16 %) y con 11 aberturas (8 %). En todos los casos los granos
son colporados.
N-P-C: 10 (8 a 11) - 6 - 5,
Exina:
N exina:: 1 ,}L.
Sexina: 0,5 }L.
Esp~nlas: Uniformemente distribuidas en todo el grano, de 2,5-3,5 }L
(media 3,2). También se encuentran espinas algo más ,cortas pero no
en todos los granos; en los Ique las' presentan, estas espinas son poco
frecuentes S distribuidas al azar.
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La base ,de las espinas ,constituye una verdadera plataforma, debido
a que las báculas tienen igual longitud en gran parte de la zona central.
Materialf ,examinado: MÉXICO, Pedregal de S. Miguel, al sur de Xitle,
6·X.1952, Rzedowski 1906 (Escuela N ac. C. Biol. LP.N. México) , P AL.
CTES 271; Estado de Chihuahua, ToIuca, 18.IX.1889, Pringle 2825
(GH), PAL·CTES 280.
RESUMEN
En este trabajo se estudian los granos de polen de las 28 especies que constituyen
el género Tarasa. Se relacionan caracteres de los granos de polen, como número,
posici.ón y tipo de aberturas, forma y tamaño de los granos, longitud de las espinas
y forma de sus bases, con el grado de poliploidía, distribución geográfica y otros
caracteres morfológicos.
Se considera además el aporte del estudio palinológico en el análisis de la posi.
ble evolución del género.
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Especie No
Tarasa alhertii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
antofagastana . . . . . . . . . . . . . .. 25
capitata. . . . ... . . . . . . .. . . . . .. 12
cardenasii. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13
cerratei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
congestiflora. . . . . . . . . . . . . . . .. 14
corrugata 20
geranioides. . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
heterophylla . . . . . . . . . . . . . . .. 18
hornschuchiana.............. 9
humilis .. . . .. . . . . . . . . . . ... .. 11
latearistata. . . . . . . . . . . . . . . . .. 23
machupicchensis. . . . . . . . . . . . . 6
manclonii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Especie N°
m:ninii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26
meyeri.. . . . ..... . ... . . . .. ] 9
o'donellij . .. . . . . .. .. . . . .. 24
operculata . . . . . . . . . . . . . . . . .. ] O
reichei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
rhombifolia . . . . . . . . . . . . . . . .. 27
spiciformiA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
tarapacaua 17
tenella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15
tenuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16
thyrsoidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
trisecta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
urobellata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
urbaniana , 22
